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La poeta y profesora de la Universitat Rovira i Virgili Sara Pujol ha impartido
una conferencia sobre la literatura como forma de conocimiento, sobre la
importancia de la edición de textos atendiendo a sus distintas versiones,
sobre las líneas de investigación y trabajo que ponen en relación las
humanidades con las nuevas tecnologías y sobre la importancia del estudio
de la obra de escritoras, que suelen quedar al margen de los estudios
literarios.
Sobre la manera de aproximarse a la poesía, ha indicado que la primera
aproximación debe ser intuitiva, emocional, y que el análisis técnico debe
producirse posteriormente.
Asimismo, ha explicado su concepción de la poesía como suma de todas las
artes: arquitectura, en cuanto a su estructura; escultura, en lo referente a la
forma; pintura, por el cromatismo, la capacidad de visualizar y experimentar
las metáforas; música, que es la esencia de la poesía, del verso, del ritmo: y
en relación con la filosofía, el pensamiento, la estética y la emoción.
Ha explicado que su poesía se compone de una serie de símbolos
conscientes y de un importante elemento intuitivo e irracional.
Finalmente, ha leído una selección de sus poemas.
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